






A Numerical Analysis of Assembly Line 
TERAMOTO Kazuyuki BITOH， Makoto 
In this paper we describe an experimental study of a num巴ricalanalysis on assembly 
line. 
The assembly line balancing problem and personne assignment problem was analyzed 
by simulation of a Monte Calro methods. 
Proc巴ssformation is analyzed by waiting lin巴smodel. 
The experimental results which wer巴 obtainedin the way described above are shown in 4. 
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表5 第 1 案
工程|作業名 |人員|時間
|ゴムプッシュ入れ | ω(砂)
1工程._ ， 1 I 24 
|ホコリ取り
2工程|リード出し 1 I 21 
3工程|スイッチの取付 1 20 
4工程 jスイッチにリード線の取付 1 I 21 
(ローターをフレームに挿入|
5工程 1 i 26 
1ブラケット取付
6工程|ネジしめ | 1 i 20 
I 6 I 印
標準時間合計 132秒
損失時間合計 24秒
アンバランス率 Pub=24!132 x 100=18.2 (%) 
1日の生産高 1255個
表6. 第 2 案
工程|作業名(人員|時間
I CJ" /， -;' '" ，'/ ~ ^ 1-1人)i 秒ゴムプッシュ入れ
1工程 1ホコリ取り 1 I 45 
リード出し
|スイッチの取付
2工程 i 1 I 41 
!スイッチにリード線の取付
ローターをフレームに挿入(





















作 業 名 |作業記号i先行作業|後続作業
ゴムプッシュ入れ
一一I A Iナシ IB， C 
ホコリ取り
リード出し I B I A， C I c， D 
スイッチの取付 I C I A，B，D I B， D 
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作業 A 作業 B 作業 C
時間|度数|時間!度数;時間!度数
(分(11) ρ) I 
0.10 I 2 I 0.10 i 0 I 0.10 I 




2 0.20 1 12 0.20 0 0 0.20 5 0.20 
21 0.25 8 16 。目2523 0.25 9 0.25 4 0.25 
39 0.30 18 24 0.30 30 0.30 20 0.30 6 0.30 




32 0.40 49 0.40 28 0.40 29 0.40 30 0.40 39 0.40 
10 0.45 29 18 0.45 10 0.45 31 0.45 31 0.45 





























0.40 75 0.20 08 0.40 86 0.40 70 
0.25 17 0.40 '73 0.35 60 0.40 74 
0.40 70 0.35 64 0.30 26 0.35 50 
0.30 40 0.30 36 0.20 09 0.40 85 
0.40 74 0.30 42 0.25 17 0.25 16 
0.30 29 0.35 51 0.30 33 0.45 88 
0.40 81 0.35 56 0.40 1:4 0.35 45 












































































作業 B ! 作業 B
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